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8.32. Registro de espécies de Conura spp., parasitóides e hiperparasitóides em insetos-
praga em cultivos da palma do óleo na região Amazônica¹ 
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Resumo: O cultivo do dendezeiro é a principal atividade agroindustrial em regiões 
tropicais úmidas, mas lagartas desfolhadoras podem comprometer a produtividade dessa 
cultura no Norte do Brasil. O objetivo com pesquisa foi relatar a ocorrência dos 
parasit00F3ides Conura maculata (Fab.,1787) (Hymenoptera: Chalcididae) em imaturos de 
Opsiphanes invirae (H.) e Brassolis sophorae L. (Lepidoptera: Nymphalidae) e Conura 
immaculata (Cresson, 1865) (Hymenoptera: Chalcididae) em imaturos de O. invirae e 
Hispoleptis sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) e Conura camescens Delvare, 1992 
(Hymenoptera: Chalcididae) como hiperparasitóide de pupários do inimigo natural Conura 
camescens Delvare, 1992 (Hymenoptera: Chalcididae) de O. invirae em cultivos de 
dendezeiro no Estado do Pará, Brasil.  
 
Palavras±chave: Chalcididae, controle biológico natural, Elaeis guineensis, inimigos 
naturais, ocorrência 
 
Record species of Conura spp., parasitoids and Hyperparasitoids in insect pests on 
crops of oil palm in the Amazon region 
 
Abstract: The cultivation of oil palm is the main agro-industrial activity in tropical moist, 
but defoliating caterpillars can compromise the productivity of this crop in northern Brazil. 
The aim of research was to report the occurrence of parasitoid Conura maculata (Fab, 
1787) (Hymenoptera: Chalcididae) in immature Opsiphanes invirae (H.) and Brassolis 
sophorae L. (Lepidoptera: Nymphalidae) and Conura immaculata (Cresson, 1865) 
(Hymenoptera: Chalcididae) in immature O. invirae and Hispoleptis sp. (Coleoptera: 
Chrysomelidae) and Conura camescens Delvare, 1992 (Hymenoptera: Chalcididae) as 
hyperparasitoids pupae of the natural enemy Conura camescens Delvare, 1992 
(Hymenoptera: Chalcididae) O. invirae in oil palm cultivation in the state of Para, Brazil. 
 
Key Words: Biological control, Chalcididae, Elaeis guineensis, natural enemies, 
occurrence 
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Introdução 
Hymenoptera parasitóides tem aproximadamente, 5.0000 espécies de representantes 
(Pennacchio e Strand, 2006), sendo ao mais importantes Braconidae, Eulophidae, 
Ichneumonidae e Scelionidae parasitando ovos, larvas, pupas ou adultos, principalmente de 
Coleoptera, Lepidoptera, Diptera e Hemiptera (Whitfield, 2003). 
O controle biológico natural é importante em cultivos de palmeiras no Brasil, com 
registros de himenópteros (Chalcididae) e dípteros (Tachinidae e Sarcophagidae) 
parasitando larvas e pupas de Brassolis sophorae L., Brassolis astyra Godart, Opsiphanes 
invirae H. e Opsiphanes sp. (Lepidoptera: Nymphalidae) em cultivos de coqueiro (Cocus 
nucifera) (Marcicano et al., 2009). No entanto, objetivamos a presente pesquisa registrar as 
espécies parasitóides do gênero Conura como agente de controle biológico natural em 
cultivo da palma do óleo na região Norte do Brasil. 
 
Material e Métodos 
Pupas parasitadas ou não foram coletadas em plantios comerciais da palma do óleo 
no complexo Agropalma no município de Tailândia, Estado do Pará entre agosto de 2007 a 
março de 2008, e transportadas para o laboratório de entomologia da Embrapa Amazônia 
Oriental, em Belém, onde foram individualizadas em potes plásticos transparentes até a 
emergência dos adultos da mariposa e/ou parasitóides, os quais foram depositados em meio 
líquido (álcool etílico 70%), para o posterior envio e identificação por especialista e outros 
espécimes estão depositados na coleção Entomológica da Embrapa Amazônia Oriental. 
 
Resultados e Discussão 
As espécies parasitóides do gênero Conura emergidas de imaturos dos lepidópteros O. 
invirae e B. sophorae e do besouro Hispoleptis sp. em plantios comerciais da palma do óleo 
foram Conura maculata Fab., 1787 e Conura (C.) immaculata Cresson, 1865 
(Hymenoptera: Chalcididae). O Hiperparasitóide Conura camescens Delvare, 1992 
(Hymenoptera: Chalcididae) foi coletado em pupas de Cotesia sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) do inimigo de O. invirae. Indivíduos não identificados ao nível de espécie 
desse gênero (Conura) foram encontrados em imaturos no gênero Brassolis (Gonzaga & 
Lordello, 1952). E no estado de Alagoas indivíduos de Conura morleyi Ashmead 
(Hymenoptera: Chalcididae) foram coletados próximo a fragmentos de mata atlântica com 
condições climáticas similares ao clima de Tailândia, Estado do Pará (p.ex., temperatura, 
umidade e precipitação), local da presente pesquisa, parasitando pupas de B. sophorae (L.) 
e B. astyra Godart em coqueirais (Marcicano et al., 2007). 
 
Conclusões 
Nossos resultados correspondem ao primeiro registro que arasitóides do gênero 
Conura realizam parasitismo e hiperparasitismo natural em insetos-praga da palma do óleo 
no Estado do Pará, Brasil.  
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Tabela 1 - Identificação das principais espécies de parasitóides do gênero Conura e seus 
hospedeiros em cultivos de dendê de agosto a outubro de 2007, fevereiro e 
março de 2008. Coordenadas UTM 22 S, SAD 69, nas fazendas do Grupo 
Agropalma, município de Tailândia, Pará 
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Espécies parasitóide 
 
Categorias de 
parasitismo 
 
Hospedeiros UTM-X/UTM-Y (Localização) 
Conura maculata 
(Fab.,1787) 
Endoparasitóide gregário Imaturos de O. invirae e 
B. sophorae 760323/9747080 
Conura immaculata 
(Cresson, 1865) 
Endoparasitóide gregário Imaturos de O. invirae e 
Hispoleptis sp. 760323/9747080 
Conura camescens 
(Delvare, 1992) 
Hiperparasitóide Pupas de Cotesia sp. sobre 
O. invirae 722327/9718654 
